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ючи одні й ті самі форми й методи навчання, досягають різних
результатів у викладанні. Лише діяльність викладача, його умін-
ня і володіння педагогічною технікою, основами методики ви-
кладання спонукають студентів до опанування певного обсягу
професійних знань, умінь, навичок.
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ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ З ГОВОРІННЯ НА ЗАНЯТТЯХ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ
.
Для того щоб з’ясувати, наскільки успішно йде процес ви-
вчення іноземної мови, або діагностувати проблеми, що виника-
ють у студентів і забезпечити зворотний зв’язок і своєчасну до-
помогу, необхідні контроль і об’єктивне оцінювання, які є
невід’ємними складовими навчального процесу.
Зупинимося на контролі й оцінюванні одного із чотирьох ко-
мунікативних умінь у вивченні іноземної мови — говорінні.
Говоріння характеризується рядом параметрів, найважливі-
шим з яких є наявність комунікативної (не навчальної!) мети
висловлення. У реальному житті ми говоримо для того, щоб роз-
повісти, розпитати, переконати і т. ін. Ми говоримо не для того,
щоб продемонструвати прекрасну вимову або бездоганну грама-
тику, хоча це, безумовно, важливо. Однак при оцінюванні гово-
ріння на заняттях з іноземної мови на перший план чомусь тра-
диційно виходять саме ці другорядні аспекти. Таким чином,
оцінка говоріння як виду мовленнєвої діяльності фактично пере-
творюється на черговий формальний лексико-граматичний тест, а
студент, що легко й без остраху вступає в спілкування іноземною
мовою, але допускає помилки, втрачає право на гарну оцінку.
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При відході від формального оцінювання правильності мови
виникає інша небезпека: виставляння суб’єктивної оцінки на під-
ставі суто емоційного сприйняття: «подобається — не подобаєть-
ся». Такий підхід може стати джерелом конфліктів між виклада-
чем і студентом, оскільки викладач не в змозі чітко пояснити, за
що знижено оцінку.
Тому при оцінюванні говоріння основним правилом є чітке
розуміння критеріїв оцінювання і їхнє попереднє роз’яснення
студентам. Критерії можуть варіюватися залежно від типу за-
вдання, і викладач може вибирати найбільш важливі для кожного
конкретного випадку.
В основу критеріїв оцінювання говоріння може бути покладе-
но кілька аспектів. Наприклад, два аспекти — швидкість (fluency)
і кількість помилок/правильність (number of errors/accuracy). Од-
нак число критеріїв і, відповідно, аспектів говоріння може бути й
більше, але здоровий глузд підказує, що який би не було обрано
підхід, можливі категорії оцінки повинні бути скорочені до при-
йнятної кількості.
Основними критеріями при оцінюванні говоріння є:
• досягнення комунікативної мети;
• грамотність мови;
• вимова;
• для презентації — оцінювання впевненості, швидкості мови,
контакту з аудиторією;
• у діалозі або дискусії — уміння взаємодіяти зі співрозмов-
ником, слухати його й реагувати на його репліки;
• при виконанні проекту — його дизайн.
Різних критеріїв вимагають оцінювання діалогічного та моно-
логічного мовлення.
Так, вступаючи у діалог, для студентів важливо вміти:
• реагувати на основні ідей та розпізнавати суттєво важливу
інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з
навчанням та професією. Володіння лексичним мінімумом діло-
вих контактів, нарад;
• чітко аргументувати відносно актуальних тем в академічно-
му та професійному житті (на конференціях, дискусіях в академі-
чному навчальному середовищі). Володіння мовленнєвим етике-
том спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення,
погодження тощо;
• поводитись адекватно у типових академічних і в професій-
них ситуаціях (на конференціях, дискусіях в академічному на-
вчальному середовищі)
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• знати мовленнєвий етикет світського спілкування;
• виконувати широку низку мовленнєвих функцій і реагувати
на них, гнучко користуючись загальновживаними фразами.
Вимоги до монологічного мовлення наступні:
• чітко виступати з підготовленими індивідуальними презен-
таціями, щодо широкого кола тем академічного та професійного
спрямування;
• продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола
тем, пов’язаних з навчанням та спеціальністю;
• користуватися базовими засобами зв’язку для поєднання ви-
словлювань у чіткий, логічно поєднаний дискурс.
Оцінка за усне мовлення визначається з урахуванням відпові-
дності основним і додатковим критеріям. Основними критеріями
сформованості вмінь іншомовної усної комунікації виступають
наступні:
• відповідність мовленнєвих дій комунікативному завданню в
межах тематики або ситуації спілкування;
• зв’язність (логічність) висловлювання;
• достатня кількість фраз, побудованих за мовленнєвими мо-
делями мови, яка вивчається;
• повне виконання завдання протягом наданого часу.
Допоміжні критерії: різноманітність мовленнєвих моделей, що
використовуються, та лексична варіативність мовлення.
Окремим критерієм виступає лексична і граматична правиль-
ність усного мовлення.
При максимальній кількості балів — 100 шкала оцінювання
може мати такий вигляд:
90—100 балів — повна відповідність мовлення основним і до-
датковим критеріям.
80—89 балів — повна відповідність мовлення основним і до-
датковим критеріям. Допускаються 1—3 помилки лексично-
граматичного характеру.
70—79 балів — повна відповідність мовлення основним кри-
теріям. Порушення додаткових критеріїв. Допускаються 3—5
помилок лексико-граматичного характеру.
66—69 балів — відповідність мовлення основним критеріям.
Допускаються 5 — 8 помилок лексико-граматичного характеру.
60—65 балів — порушення декількох основних критеріїв. До-
пускаються 8 — 10 помилок лексико-граматичного характеру.
Менше 60 балів — порушення основних критеріїв. Допуска-
ються більше ніж 8—10 помилок лексико-граматичного харак-
теру.
